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MUSIC 
CHAMBER Music RECITAL 
Alan Weiss, coordinator 
December 1, 1992 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concerto in A minor for Flute, Oboe, Violin 





Yann-Jun Jaw, flute 
Jorunn Anderson, violin 
String Quartet No. 9 in C major, 
Op. 59 No. 3 (''Rasoumovsky") 
Menuet 
Allegro con molto 
Chung-Mei Chang, violin 
Julia Lin, viola 
String Quintet No. 2 in G major, Op. 111 
Adagio 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Georg Phillip Telemann 
{1681-1767) 
James Sullivan, oboe 
Mark Kroll, harpsichord 
Ludwig van Beethoven 
{1770-1827) 
Esdras Silva, violin 
Nina Lee, cello 
Johannes Brahms 
{1833-1897) 
Leah Mohling, violin Yoon-Jung Kim, violin 
Kirsten Oquist, viola Michael Ireland, viola Daniel Ariaratanam, cello 
Brass Quintet No. 2 
Allegro 
Theme and variations 
Allegro 
Victor Ewald 
Jeffrey Popadic, trumpet John Maga, trumpet XaerMing Xie, horn 
Dennis Klophaus, trombone Andrew King, tuba 
CHAMBER MUSIC RECITAL 
(continued) 
String Quartet No. 7 in F major, 
Op. 59 No. 1 (''Rasoumovsky'') 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Movements 1 & 2 
Eight Pieces, Op. 87 
Allegro con moto 
Nacht gesang 
Moderato 
Jodi Hagen, violin 
Michael Taylor, viola 
Stephanie Hicks, violin 
Tido Janssen, cello 
Max Bruch 
(1838-1920) 
Timothy Hay, clarinet Patrick Y ocono, piano Jeremy Geffen, viola 
Rondeau 
Five Pieces 
Robert Trembely, trumpet Brian Reagan, trumpet 




Matthew Hammond, horn Christopher Caproni, trombone Andrew Gamet, tuba 
